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Modul szervezésű automatizált betegellenőrző állomás 
Bogdónfy Géza 
Az automatikus sokfázisu betegellenó'rzó'(ASBE) szolgálatot ellátó labo-
ratóriumok szerepe a megelőzésben és ¡áróbeteggondozásban. Az USA-ban 
kifejlesztett ASBE-k tapasztalatai. A legújabb fejlesztések szempontjai. A 
teljes rendszerre kiterjedő' strukturális és funkcionális rendszerelemzés ered-
ménye: integrált, modul szervezésű, folyamatos betegáramlást biztosító szá-
mológépbázisu vizsgálóállomás. 
A modulrendszerű vizsgálati elv lényeges vonósai és megvalósításának 
problémái. Egy 1970-ben USA-ban Uzembehelyezett ASBE újszerű modulkon-
cepciőja: a beteg helyett a vizsgáló berendezések mozognak. E rendszer 
előnyei. 
A vizsgálatok és adminisztratív eljárások lebonyolításának főbb fázisai 
(lejelentkezés, automatizált kórtörténet előállítás, minták pl . vérminta 
stb. levétele, vizsgálatok a modulban, a kiadott végleges orvosi jelentés 
értékelése). 
A rendszer megvalósításához szükséges számológép és adatgyűjtő be-
rendezések fontosabb jellemzői. 
Az információbevitel módjai a folyamat különböző fázisaiban. Az 
on-line és off-line kapcsolat lehetőségeinek értékelése a különböző t i -
pusu vizsgálatok függvényében. 
A software által nyújtott előnyök, különös tekintettel a kórtörténet 
előállításában. A fejlesztés várható irányai. 
A teljes rendszer üzemeltetésének néhány költség vonatkozása. 
* Előadásvázlat 
